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MOTTO 
 
 
 ِنيح َّرلا ِيٰوْح َّرلا ِالله ِنْسِب 
 ُْنتٌْ ُك بَه َِّلَإ َىْوَزُْجت َلََو ًبئْيَش ٌسْفًَ َُنلُْظت َلَ َمَْويْلَبف َىُولَوَْعت  
Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak 
dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. 
(Qs.Yassin:54) 
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ABSTRAK 
 
Pengaruh Pendapatan, Jumlah Nasabah, Dan Harga Emas Terhadap Penyaluran 
Pembiayaan PT. Pegadaian syariah Di Indonesia Tahun 2011-2018; Ahmad 
Hendri Dwi Irawan; 201510510311084; Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas 
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. 
 
Pegadaian syariah akan dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal 
dalam menentukan jumlah penyaluran pembiayaan gadai syariah. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan, jumlah nasabah, dan 
harga emas terhadap penyaluran pembiayaan pada PT. Pegadaian Syariah di 
Indonesia 2011-2018. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif 
inferensial adalah penelitian yang dilakukan dengan cara pencatatan dan 
penganalisaan dan hasil penelitian secara eksak dengan mengunakan perhitungan 
statistik.Sample dalam penelitian ini adalah laporan keuangan triwulanan PT. 
Pegadaian Syariah di indonesia tahun 2011-2018.variabel dependen penelitian in 
adalah penyaluran pembiayaan dan variabel independen meliputi: pendapatan, 
jumlah nasabah, harga emas. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan 
dan jumlah nasabah berpengaruh terhadap pembiayaan pada PT. Pegadaian 
Syariah tahun 2011-2018 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 dan 0,045. Harga 
emas tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan pada PT. Pegadaian 
Syariah di Indonesia tahun 2011-2018 dengan nilai signifikan sebesar 0,257. 
 
 
Kata kunci: Pendapatan, Jumlah Nasabah, Harga Emas Dan Penyaluran 
Pembiayaan,   
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ABSTRAK 
 
Influence of Revenue, Number of Customers, and Gold Price on Financing 
Distribution of PT. Pegadaian syaria in Indonesia 2011-2018; Ahmad Hendri 
Dwi Irawan; 201510510311084; Sharia Economics Study Program, Faculty of 
Islamic Studies, University of Muhammadiyah Malang. 
 
Islamic pawnshop will be influenced by internal conditions and external 
conditions in determining the amount of distribution of Islamic pawn financing. 
The purpose of this study was to determine the effect of income, number of 
customers, and the price of gold on the distribution of financing at PT. Islamic 
pawnshop in Indonesia 2011-2018. This type of research uses a quantitative 
inferensial research approach is research conducted by recording and analyzing 
and the exact results of research using statistical calculations. Example in this 
study is the quarterly financial statements of PT. Pegadaian Syaria in Indonesia 
in 2011-2018. the dependent variable of this research is the distribution of 
financing and independent variables include: income, number of customers, the 
price of gold. The results of this study indicate that the income and number of 
customers influences the financing of PT. Pegadaian Syaria for the year 2011-
2018 with significant values of 0,000 and 0.045. the price of gold does not affect 
the distribution of financing to PT. Pegadaian syaria in Indonesia in 2011-2018 
with a significant value of 0.257. 
 
 
Keywords: income, number of customers, the price of gold and distribution of 
financing, 
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